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（3）Easy Coding. Adding new blocks to Scratch: Part 1: Adding 
the Obsolete blocks. ezcoding.wordpress.com/2012/01/17/
adding-new-blocks-to-scratch-part-1-adding-the-obsolete-
blocks/
（4）Easy Coding. Adding new Blocks to Scratch: Part 2: Making 
OS Detecting Blocks. ezcoding.wordpress.com/2012/02/
　　18/adding-new-blocks-to-scratch-part-2-making-os-detect-
ing-blocks/
（5）Раздан-3. Scratch1.4でブロックを追加するチュートリ
アル．oohito.com/nqthm/archives/2243
（6）斎藤史郎．Arduinoを Scratchで制御する―SHIROのモ
バイル日記．d．hatena.ne.jp/shiro0922/20120512/1336825385
（7）梅澤真史．自由自在 Squeakプログラミング PDF版．
swikip/squeak/13
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